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REKTOROVA NAGRADA IZ PODRU^JA RIBARSTVA
Svake godine na Agronomskom fakultetu, ribarsko usmjerenje, upi{e oko
desetak studenata. Stoga je s tako malim brojem ljudi mogu}e kvalitetnije
odr‘avati nastavu. U sklopu nastave iz ihtiologije i hidroekologije studenti
svake godine imaju svoja vlastita istra‘ivanja u svrhu pisanja seminarskih
radova. Prijedlog teme studenti mogu dati sami ili mogu izabrati neke od tema
koje su na raspolaganju za doti~nu godinu. U godini 2007. tri su studentice
— Ines Jablan, Sun~ana Svjetli~i} i Du{ka Iveli} — prepoznate kao vrijedne
i marljive osobe prepune kvalitetnih ideja.
Tijekom studija spomenute su studentice pokazale izuzetno zanimanje za
zoologiju i ribarstvo. Doprinos tomu jest i sudjelovanje na prvome susretu
hrvatskih gospodarstvenika i studenata Agronomskog fakulteta 2006., gdje su
Sun~ana Svjetli~i} i Ines Jablan sudjelovale s radom »Ekolo{ka proizvodnja u
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marikulturi«. Osim toga, Ines je aktivna u Zavodu za ribarstvo, p~elarstvo i
spec. zoologiju kao demonstratorica iz predmetâ Zoologija, ribarstvo, ihtiologija
i hidroekologija.
Za seminarski rad u sklopu predmeta ihtiologija djevojke su izabrale
vijune kao predmet svojega istra‘ivanja. Budu}i da su vijuni ionako malo
poznate vrste, njihovo je istra‘ivanje bilo utoliko vrjednije. Trud studentica je
prepoznat te su im dane smjernice kako da oblikuju podatke i naprave
kvalitetan rad.
Naravno, one su to iskoristile, pa je njihov rad pod naslovom »Uvjeti rasta
vijuna u rijeci Savi« predlo‘en za dodjelu rektorove nagrade.
Svi smo bili sretni i ponosni kada smo doznali vijest da je njihov rad
nagra|en najve}im priznanjem za studentsko stvarala{tvo. Osvojile su Rek-
torovu nagradu!
Sve~ana dodjela Rektorovih nagrada za 2006./2007. odr‘ana je na Fakul-
tetu elektrotehnike i ra~unarstva u srijedu 3. listopada 2007. s po~etkom u 12
sati u dvorani »Maximum«. Nakon dodjele djevojke su se fotografirale s
mentorom (dr. sc. Marina Piria) i dekanom (prof. dr. sc. Davor Romi})
Agronomskog fakulteta (Slika 1).
Nakon ovog uspjeha, djevojkama su se otvorila vrata prema daljnjem
usavr{avanju iz podru~ja ribarstva. U sklopu zajedni~kog hrvatsko–ma|arskog
projekta »Genetic basis of repatriation of three Croatian carp lines, reserved
in Hugarian ex–situ live genebank, to their farms of origin« koji vodi profesor
s na{eg Zavoda (prof. dr. sc. Tomislav Treer), sve tri su dobile stipendiju za
dvotjedni boravak u Ma|arskoj na njihovu presti‘nom ribarskom Institutu u
Szarvasu, a dvije od njih ondje }e raditi diplomski rad iz podru~ja genetike
ribljih populacija.
A na kraju mo‘e se re}i da su spomenute studentice na{a budu}nost,
budu}nost ribarstva i budu}nost ribarske struke.
Dr. sc. Marina Piria
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